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Los datos del préstamo interbibliotecario (PIB), tras la suscripción de una serie de paquetes de revistas electrónicas por las bibliotecas del  Servicio de Salud de 
Castilla la Mancha (SESCAM) experimentan un cambio en el número de peticiones, por lo que hacemos un análisis comparativo de las peticiones que realizamos y 
las que recibimos de otras CCAA, comparando el año anterior a la suscripción electrónica (2006) y el último año con datos disponibles (2008).
Introducción
Metodología/Materiales y Método
Descarga de datos estadísticos del PIB a través del ILL17 (nº peticiones, CCAA y título revista) años 2006 y 2008. Comparación de  datos del PIB ( obtención  de 
documentos con el suministro de estos)
Tabla I. Suministro documentos a otras CCAA 2006/20008
Resultados
En la tabla I se aprecia una sustancial diferencia , comparando  el suministro de documentos a otras CCAA en  el año 2006 (sin suscripcion online) con el año 
2008 (con suscripcion online) :
Peticiones de otras CCAA:    SUMINISTRO 2006:  1418   SUMINISTRO 2008: 2896   > 51’039 %
En la tabla II  observamos que la diferencia entre la obtención de documentos en el 2006  en compareción  con el 2008 es menos significativa
Peticiones a otras CCAA:     OBTENCION  2006:  2757      OBTENCION  2008: 2620  < 4’96 %
Disminuyen nuestras peticiones a todas las CCAA con la excepción de Murcia (ligero incremento) y el mantenimiento de Castilla y León, aumentan en distinto 
grado las peticiones de casi todas las CCAA (excepto Andalucía, Canarias, Castilla y León y Baleares), siendo llamativo el incremento de Asturias, Cataluña, C. 
Valenciana, Madrid y Murcia.
Tabla II. Obtención  de documentos de otras CCCAA 2006/2008
Conclusiones
Con las suscripciones electrónicas, el suministro en el 2008 experimenta un aumento del 51’039% respecto al 2006 y la obtención disminuye un 4’96%; esto significa 
que nos convertimos en una CCAA distribuidora más que demandante. Aunque es significativo que algunas de las revistas más solicitadas  son suscripciones en 
papel, se evidencia la relación entre las colecciones electrónicas y el aumento del suministro  y se constata también  la mejora en los tiempos de servicio en ambos 
sentidos del PIB. La selección de revistas electrónicas contratada ha disminuido nuestra dependencia exterior al tiempo que nos permite contribuir más y mejor a la 
cooperación interbibliotecaria.
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ÁREA TEMÁTICA :  Servicios bibliotecarios virtuales nuevos y/o renovados 
¿SUPONE UN CAMBIO SIGNIFICATIVO  EN EL 
PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO EL AUMENTO DE LAS 
COLECCIONES ONLINE?
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